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EL PACIFISMO
J crsé Agustín Goy,tiisÜ'lm
Declararse Pac·iflist'a así, si-in demasi;adm cono cñ.m.ííenüo de 1m
que esta actitud con l.l.eva , es algO! deletéreo que puede oond u-
ci n- a pr-ef'e r-í n- el orden a ~a jus-u-±ic-:ha.Y más hoyr, cuan:do-;se ha
d e s echad co el peligrO) de una c-onfront'ac-ión mundjjal, pe ro rico la
reali-'dad de numero~sas y pequeñas gue r-nas y de acc í.cn es t'e!i'r<m'is-
tas, en lugares muy d Ls tran't es Y' PCUl7"' razones muy djjferentes.
El Pac-ifismo debe t:ende!i" a crear" estado~s de cp í.n íión en too0iS
10'8 pa ítse s , Para que lG'.Bgob í.emc-s tengan que acep bar- una seJ?':i:ie
de medidas que conduzcan a una paz justa, nr» impuesta po r la
fuerza de las armas,
Algunas de tales medidas serían: la aboi.ic-i6n del sel!'vd:icim
militar ObligatoriO) en tiempas de normalidad; la deo:i:is~6n de
combatir el terrorismO) c-on medios legales y democrrát-:i:ic0isy no.
median toe guerras suci:ias; la ayuda a 10:6 países subdesaFJfOllladcns.l
no CQJIlG'1 donaciiones "cariitatiivas, siinO)dmtándo}lo's de- c'apjjt-al
y medios de prod ucctión de bienes, para frenaIl" la emjjgrac>i6n y'
/
"f6jnen tarr/
para '18 educaci6n de sus hab:i:üant'es, pues la miseria y¡ la jjgn0}-
r'an ctl'a conducen a la agresividad y disparan la supeJ?p0blac>ii6n; y'
la reconversi6n de las fábricas de armamento Para prod ucú rr ut':b-
llaj e y bienes de uso pac-ificm., que cr-een riqueza y empíleco,
